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Мета роботи. Дослідити морфолого-анатомічну будову бруньок вільхи 
клейкої Аlnus glutinosa (L.) Gaertn.
Матеріали і методи. За допомогою фармакопейних методів аналізу 
дослідили морфологічну та анатомічну будову 5 серій бруньок вільхи клейкої 
вітчизняних регіонів заготівлі. Морфологічні особливості вивчали не менш 
ніж на 15 зразках сировини кожної серії. Для дослідження анатомічної будови 
виготовляли не менш ніж 15 препаратів сировини кожної серії. 
Результати й обговорення. Проведені виміри бруньок та криючих брактей 
(морфометричні показники) дозволили встановити граничні межі довжини та 
діаметра власне бруньки та довжини і ширини криючих брактей. Складений 
морфологічний опис бруньок вільхи клейкої з визначенням діагностичних 
ознак (форма, колір, характер поверхні криючих брактей).
Дослідили анатомічну будову бруньок вільхи клейкої. Виділили основні 
діагностичні риси: форма клітин епідерми брактей та пористість їхніх оболонок, 
типи та топографія трихом брактей, наявність ефіроолійних залозок.
Висновки. Встановлено особливості морфолого-анатомічної будови 5 серій 
бруньок вільхи клейкої різних регіонів заготівлі. Визначено морфометричні 
показники, встановлено граничні межі довжини та діаметра бруньки та 
криючих брактей. Обрано критерії морфологічного опису та створено 
морфологічний опис бруньок вільхи клейкої із визначенням діагностичних 
ознак. Дослідження анатомічної будови бруньок вільхи клейкої дозволило 
виділити діагностичні риси сировини. Отриманні результати можуть стати 
основою для розробки розділів «Ідентифікація А» та «Ідентифікація В» 
проекту монографії на бруньки вільхи клейкої як перспективного виду 
лікарської рослинної сировини. 
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Вступ. Вільха клейка Аlnus glutinosa (L.) Gaertn. 
– поширена вітчизняна рослина родини березові 
Betulaceae, переважно зустрічається на берегах 
водойм, джерел, на заболочених площах. До ДФУ 
2.0-2.4 входять монографії «Вільхи супліддя» та 
«Вільхи клейкої листя» [1]. Листя вільхи клейкої 
широко застосовують як протизапальний, проти-
застудний, антимікробний, послаблювальний за-
сіб [2]. 
Є дані про лісотехнічне значення вільхи клейкої 
[3], зокрема про вплив заростей вільхи клейкої на 
ґрунти [4]. Раніше проведено порівняльний аналіз 
компонентного складу фенольних сполук та сполук, 
що переганяються з водяною парою в бруньках та 
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листі вільхи клейкої, що заготовлено в одному і тому 
ж місці [5, 6]. Широко вивчають типи ектомікориз 
вільхи клейкої [7]. Крім того, вільха клейка є джере-
лом цінної деревини [8], її пагони застосовують як 
об’єкт для біотехнологічних дослідів [9].
Народна медицина пропонує настій листя та на-
стойку бруньок вільхи клейкої включати до протипух-
линних комплексних засобів, особливо при ракових 
ураженнях підшлункової залози, стравоходу та пря-
мої кишки. Також є дані про використання цих видів 
сировини для ефективних компресів та сухих ван 
для ніг, що зменшують втому, попрілості тощо. 
Мета роботи – дослідити морфолого-анатомічну 
будову бруньок вільхи клейкої.
Матеріали і методи. Сировину – бруньки вільхи 
клейкої заготовили в березні-квітні 2017 р. у різних регі-
онах України: серія 1 – Вінницька область, Козятинський 
р-н, с. Глухівці; серія 2 – Івано-Франківська область, 
Яремченський р-н, смт Яремче; серія 3 – Харківська об-
ласть, Харківський р-н, с. Черкаські Тишки; серія 4 – 
Львівська область, Жидачівський р-н, с. Жирова; серія 
5 – Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Новосе-
лівка. Дослідження проводили відповідно до вимог ДФУ 
2.0 [1]. Морфологічні особливості вивчали за допомо-
гою лупи х2, х10, стереомікроскопа «МБС-10» (Росія) 
(16х, 32х) за загальноприйнятими методиками [10], ви-
мірювання проводили не менш ніж на 15 зразках сиро-
вини кожної серії. Анатомічну будови досліджували за 
Таблиця
Числові параметри бруньок вільхи клейкої
№ серії
Брунька, мм Криюча брактея, мм
довжина діаметр довжина ширина
1 8,0 2,4 7,0 1,5
2 9,2 2,6 8,0 2,0
3 12,0 3,5 10,0 3,0
4 10,0 2,8 8,0 1,5
5 9,5 3,0 9,0 2,0
допомогою мікроскопа «Granum» (Austria) ( 40х, 100х, 
400х). Виготовляли не менш ніж 15 препаратів сировини 
кожної серії. Результати фіксували за допомогою циф-
рової фотокамери «Sony DSC-W80» з наступною об-
робкою в програмі Adobe Photoshop CS3 [11].
Результати й обговорення. Морфометричні по-
казники серій бруньок та криючих брактей наведено 
у таблиці. Числові параметри сировини різних серій 
варіювали в межах: довжина бруньки – 8,0 – 12,0 мм, 
її діаметр – 2,4 – 3,5 мм.
Бруньки видовжено-конічні, загострені або приту-
плені, часто клейкі.
Криючі брактеї коричнювато-фіолетового кольору, 
шкірясті з ледь зморшкуватою поверхнею. Ледь вій-
часті брактеї розміщені щільно, стисло; завдовжки 7 
– 10 мм, завширшки 1,5 – 3,0 мм.
Вивчали морфологічні особливості бруньок вільхи 
клейкої. Зовнішній вигляд бруньок наведено на ри-
сунку 1, А, поздовжній зріз бруньки – на рисунку 1, Б, 
поперечний зріз – на рисунку 1, В.
На поздовжньому зрізі, крім зовнішніх покривних, 
помітні асимілюючі брактеї з щільним опушенням бі-
лими волосками.
На поперечному зрізі помітні хвилясті асимілюючі 
брактеї з опушенням, аналогічним опушенню брак-
тей на поздовжньому зрізі.
Епідерма брактеї бруньки на препараті з поверхні 
(рис. 2, А) представлена прямо-, тонкостінними дріб-
Рис. 1. Морфологічні особливості бруньок вільхи клейкої: А – зовнішній вигляд, Б – поздовжній зріз бруньки, 
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Рис. 1. Морфологічні особливості бруньок вільхи клейкої: А – зовнішній 
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ними клітинами, спостерігається значна кількість ефі-
роолійних залозок із вмістом коричневого ко льору.
На рисунку 2, Б наведено діагностичну рису анато-
мічної будови бруньок – пористість клітинних оболо-
нок епідермальних клітин брактеї. На рисунку 2, В 
наведено опушення простими одноклітинними во-
лосками різної довжини, різного ступеня звивистості, 
Рис. 2. Діагностичні особливості анатомічної будови бруньок вільхи клейкої: А – залозки епідерми асимілюючої 
брактеї; Б – пористість клітин епідерми асимілюючої брактеї, В – війчатість опушення краю криючої брактеї,
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Рис. 1. Морфологічні особливості бруньок вільхи клейкої: А – зовнішній 








що розміщені нерівномірно, з утворенням пучків. Це 
надає краю брактеї певну війчатість.
На рисунку 2, Г і 2, Д наведено варіанти щільного 
опушення брактеї. Опушення представлено пере-
важно простими звивистими волосками з потовще-
ними оболонками та дуже тонкими ледь помітними 
ниткоподібними порожнинами складових клітин.
Висновки. 1. Встановлено особливості морфоло-
го-анатомічної будови 5 серій бруньок вільхи клейкої 
різних регіонів заготівлі.
2. Визначено морфометричні показники, встанов-
лено граничні межі довжини та діаметра бруньки та 
криючих брактей.
3. Обрано критерії морфологічного опису та ство-
рено морфологічний опис бруньок вільхи клейкої із 
визначенням діагностичних ознак (форма, колір, ха-
рактер поверхні криючих брактей).
4. Дослідження анатомічної будови бруньок 
вільхи клейкої дозволило виділити діагностичні 
риси: типи та топографія трихом брактей, наяв-
ність залозок, форма клітин епідерми та порис-
тість їх оболонок.
5. Одержані результати можуть стати основою для 
розробки розділів «Ідентифікація А» та «Ідентифіка-
ція В» проекту монографії на бруньки вільхи клейкої 
як перспективного виду лікарської рослинної сирови-
ни.
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A STUDY OF THE MORPHOLOGICAL-ANATOMIC STRUCTURE OF THE BUDS OF BLACK ALDER 
ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.
O. P. Khvorost1, Yu. A. Fedchenkova2, K. S. Skrebtsova1, A. I. Popik1
National University of Pharmacy1, Kharkiv
Nizhyn Mykola Hohol State University2
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The aim of the work. Research of the morphological and anatomical structure of black alder buds.
Materials and Methods. The pharmacopoeial methods of analysis investigated the morphological and anatomical 
structure of 5 series of buds of black alder of ordinary domestic harvest. Morphological features were studied at no less 
than 15 samples of raw materials of each series. The anatomical structure was studied at no less than 15 samples of raw 
materials of each series.
Results and Discussion. The measurements of the buds and covering margins (morphometric parameters) made it 
possible to set the boundaries of the length and diameter of the bud and the length and width of the covering margins. The 
morphological description of black alder buds with the definition of diagnostic features is made (the size, shape and color 
of the buds and the covering bracts).
The anatomical structure of the black alder buds was investigated. The main diagnostic features were identified: the shape 
of the cells of the epidermis of the bracts and the porosity of their shells, the types and topography of the thrichoms of the 
bracts, the presence of essential oil glands.
Conclusions. Features of the morphological and anatomical structure of 5 series of adhesive alder buds of various 
harvesting regions have been established. Morphometric indices were determined, limits for the length and diameter 
of the buds and ophthalmic bracts were established. The criteria for the morphological description were selected and a 
morphological description of the sticky alder buds was created with the definition of diagnostic signs. The study of the 
anatomical structure of sticky alder buds made it possible to identify the diagnostic features of raw materials. The obtained 
results can become the basis for the development of the sections “Identification A” and “Identification B” of the draft 
monograph on the sticky alder buds as a promising type of medicinal plant material.
Key words: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; buds; morphological and anatomical structure.
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПОЧЕК ОЛЬХИ КЛЕЙКОЙ ALNUS 
GLUTINOSA (L.) GAERTN.
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Цель работы. Исследовать морфолого-анатомическое строение почек ольхи клейкой Аlnus glutinosa (L.) Gaertn.
Материалы и методы. С помощью фармакопейных методов анализа исследовали морфологическое и 
анатомическое строение 5 серий почек ольхи клейкой отечественных регионов заготовки. Морфологические 
особенности изучали не менее чем на 15 образцах сырья каждой серии. Для исследования анатомического 
строения изготавливали не менее 15 препаратов сырья каждой серии.
Результаты и обсуждение. Проведенные измерения почек и кроющих брактей (морфометрические показатели) 
позволили установить предельные границы длины и диаметра собственно почки, а также длины и ширины кроющих 
брактей. Составлено морфологическое описание почек ольхи клейкой с определением диагностических признаков 
(форма, цвет, характер поверхности кроющих брактей).
Исследовали анатомическое строение почек ольхи клейкой. Выделили основные диагностические особенности: 
форма клеток эпидермы брактей и пористость их оболочек, типы и топография трихом брактей, наличие 
эфиромасличных железок.
Выводы. Установлены особенности морфолого-анатомического строения 5 серий почек ольхи клейкой 
различных регионов заготовки. Определены морфометрические показатели, установлены предельные границы 
длины и диаметра почки и кроющих брактей. Выбраны критерии морфологического описания и создано 
морфологическое описание почек ольхи клейкой с определением диагностических признаков. Исследование 
анатомического строения почек ольхи клейкой позволило выделить диагностические особенности сырья. 
Полученные результаты могут стать основой для разработки разделов «Идентификация А» и «Идентификация 
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В» проекта монографии на почки ольхи клейкой как перспективного вида лекарственного растительного 
сырья.
Ключевые слова: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; почки; морфолого-анатомическое строение.
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